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Zapažanja 
Iz neobjavljene zbirke aforizama
VLADIMIR MILAK
Birokracija stalno izmišlja pravila i 
formulare da bi bila neophodna.
Kod osobnih interesa, prijateljstva su 
sporedna.
U životu nam je najvjernija – prošlost.
Unosno je zdravoga napraviti 
bolesnim i liječiti ga do smrti.
Štogod je nešto više napuhano, veća 
mu je šupljina.
Obične gluposti su badava, neobične 
se naplaćuju.
Jahanje na nečijoj grbači sve je 
omiljeniji sport.
Nekada su prilike činile lopove, danas 
lopovi čine prilike.
Popularnost je plivanje između 
obožavatelja – do iznemoglosti.
Gdje je domoljublje iznad ljudi, smrdi 
na lešine.
U politici nije bitno biti iskren, već 
uvjerljiv.
Da bi se podigla cijena zdravlju, bolesti 
se nude besplatno.
Kad se budale dive budalama nastaje 
trend.
Lakovjerne ne treba plašiti vječnim 
mukama. Dovoljne su i svakodnevne.
Skinite taštini ljušturu, nastat će 
mekušac.
I vertikale društva povijaju se prema 
vjetru.
Agnosticist nije ateist, već samo ne 
zna – što vjernik „zna“.
Da je Bog htio imati savršenog čovjeka, 
tko ga je u tome mogao spriječiti?
